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Una mirada a la realitat dels tècnics 
d’integració social i els treballadors  
socials a l’escola des de l’administració 
educativa catalana
Lluís Monjas 
Ester Rafel
Les noves metodologies i estratègies del sistema educatiu inclusiu posen de manifest la ne-
cessitat de definir, concretar i potenciar la figura dels professionals d’atenció educativa com 
són els tècnics integradors socials (TIS) i, en menor mesura, els treballadors socials, amb 
la intenció de garantir la qualitat educativa a tots els alumnes. En aquest article s’analitza i 
es descriu la trajectòria dels tècnics integradors socials i com han adquirit importància dins 
els centres educatius. També s’explica com l’administració educativa està desplegant un pla 
de treball per al col·lectiu TIS en el qual es concreten les funcions per mitjà de la creació de 
referents territorials. Un dels grans reptes socials actuals és aconseguir l’èxit educatiu de tot 
l’alumnat amb igualtat d’oportunitats. Per això, cal un treball educatiu entre tots els agents 
a partir d’uns objectius compartits i una actitud basada en el compromís, la participació, el 
treball i l’aprenentatge en xarxa. Dins d’aquesta xarxa, els tècnics integradors socials i els tre-
balladors socials esdevenen professionals clau dins l’engranatge del sistema educatiu inclusiu.
Paraules clau 
Inclusió, cohesió social, tècnic/a d’integració social, treballador/a social, intervenció socio-
educativa.
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Una mirada a la realidad de los 
técnicos de integración social y los 
trabajadores sociales en la escuela 
desde la administración educativa 
catalana
Las nuevas metodologías y estrategias del sis-
tema educativo inclusivo ponen de manifiesto 
la necesidad de definir, concretar y potenciar la 
figura de los profesionales de atención educativa 
como son los técnicos integradores sociales (TIS) 
y, en menor medida, los trabajadores sociales, 
con la intención de garantizar la calidad edu-
cativa a todos los alumnos. Se analiza y se des-
cribe la trayectoria de los técnicos integradores 
sociales y cómo han adquirido importancia en 
los centros educativos. También se explica cómo 
la administración educativa está desplegando un 
plan de trabajo para el colectivo TIS en el que se 
concretan las funciones mediante la creación de 
referentes territoriales. Uno de los grandes retos 
sociales actuales es conseguir el éxito educativo 
de todo el alumnado con igualdad de oportuni-
dades. Por ello, hay un trabajo educativo entre 
todos los agentes a partir de unos objetivos com-
partidos y una actitud basada en el compromiso, 
la participación, el trabajo y el aprendizaje en 
red. Dentro de esta red, los técnicos integradores 
sociales y los trabajadores sociales se convierten 
en profesionales clave dentro del engranaje del 
sistema educativo inclusivo.
Palabras clave
Inclusión, cohesión social, técnico/a de integra-
ción social, trabajador/a social, intervención so-
cioeducativa.
A look at the real situation of social 
integration workers and social  
workers in schools from the  
perspective of the Catalan education 
authority
The new methodologies and strategies of the 
inclusive educational system highlight the need 
to define, particularize and enhance the role of 
educational care professionals such as social in-
tegration workers (TIS) and, to a lesser extent, 
social workers, with a view to guaranteeing the 
access of all students to quality education. The 
paper describes and analyzes the trajectory of 
social integration workers and the importance 
they have acquired in educational centres, and 
goes on to explain how the education authority is 
developing a plan of work for social integration 
workers in which their functions are specified in 
terms of territorial reference points. Given that 
one of the great social challenges today is how to 
facilitate the educational success of all students 
in conditions of equality of opportunities, the 
educational work being carried out by all agents 
is based on shared objectives and a joint ap-
proach grounded in commitment, participation, 
work and online learning. As members of this 
network, social integration workers and social 
workers have a key role as professionals within 
the framework of the inclusive education system.
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y Introducció
Tal com recull el Decret 150/2017 d’inclusió, les polítiques dels organismes 
internacionals en les darreres dècades han estat plenament favorables i com-
promeses amb la qualitat i l’equitat de l’educació per a tots els infants i joves 
en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. La Convenció de les Nacions 
Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (2006) advoca per 
l’escolarització inclusiva, i l’OCDE (2007) afirma que les circumstàncies 
individuals i socials no haurien de suposar un obstacle per a l’èxit educatiu. 
En aquesta mateixa direcció es pronuncia la UNESCO (2009) a través de 
les directrius sobre polítiques d’educació inclusiva, fent seu el contingut de 
la Declaració de Salamanca (1994)1 i desenvolupant-lo. L’Agència Europea 
per a les Necessitats Especials i l’Educació Inclusiva (2011) ha actualitzat 
les seves recomanacions als governs dels països membres assenyalant els 
principis bàsics que han de presidir la política educativa en l’àmbit de l’edu-
cació inclusiva.
En l’informe Repensar l’educació (2015) de la UNESCO, es revisen i es 
desenvolupen aquestes directrius internacionals adaptant-les als nous reptes 
culturals, socials, econòmics, científics i tecnològics del segle xxi, i es torna 
a insistir en el fet que l’educació inclusiva és un pilar fonamental per pro-
moure la inclusió social de totes les persones en tots els àmbits de la vida, 
des de la infància fins a la vellesa. També recorda que l’educació, com a bé 
comú, pot conformar valors i actituds per viure junts i disminuir les desi-
gualtats, i destaca el paper dels docents i educadors com a agents impulsors 
d’aquests canvis2.
Durant les dues primeres dècades del segle xxi, a Catalunya, s’han produït 
importants canvis socials, el pes dels fenòmens migratoris, els canvis cultu-
rals, les noves realitats familiars, l’evolució demogràfica, les noves necessi-
tats socials, les noves realitats urbanes, el treball dels serveis socials i cultu-
rals, la nova cultura de l’oci urbà, la transformació del sistema educatiu, etc., 
que plantegen noves demandes en què l’educació social té un protagonisme 
cada cop més gran3.
Tot recollint aquestes aspiracions i directrius, i per respondre als canvis so-
cials que s’estan produint, el Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya assenyala com a objectiu prioritari del sistema educatiu català 
“[...] l’èxit escolar i l’excel·lència educativa, mitjançant el desenvolupament 
màxim de les capacitats de tots i cadascun dels alumnes com a principi fona-
mentador de l’equitat i garantia, alhora, de la cohesió social4”.
Per tal de garantir aquests objectius, calen professionals de suport a la inter-
venció socioeducativa, que inclou totes les actuacions que es duen a terme 
en el context escolar amb l’alumnat amb necessitats educatives específiques 
de suport educatiu (NESE) per a afavorir la seva integració social. L’objectiu 
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del suport a la integració socioeducativa és la normalització i la inclusió de 
l’alumnat NESE tot atenent a la diversitat per tal de donar resposta a les di-
ferents capacitats, ritmes d’aprenentatge, motivacions i situacions (socials, 
culturals, lingüístiques i de salut) de l’alumnat.
La normativa del Departament d’Educació, durant la darrera dècada, ha 
introduït, regulat i concretat aquestes noves figures professionals. La LEC 
(Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació), en el títol VIII, “Del professo-
rat i altres professionals dels centres”, estableix, a l’article 108.1, que els 
centres educatius poden disposar de professionals d’atenció educativa, que 
han de tenir la titulació, la qualificació i el perfil professionals adequats per 
a complementar l’atenció educativa als alumnes, en funció de les necessitats 
de cada centre, i donar suport al desenvolupament del projecte educatiu del 
centre, coordinadament amb els docents.
El Decret d’autonomia (2010), a la disposició addicional vint-i-unena, “De-
finició de perfils en el personal d’atenció educativa”, decreta que és la di-
recció dels centres públics de la Generalitat qui intervé en la definició dels 
perfils d’aquest personal.
El Decret d’inclusió (2017) estableix quins professionals apliquen els dife-
rents nivells de mesures i suports educatius:
1. Les mesures i els suports universals els apliquen tots els professionals del 
centre liderats per l’equip directiu i coordinats per l’equip docent, amb la 
implicació de tota la comunitat educativa (article 8.3).
2 Les mesures i els suports addicionals els apliquen, d’acord amb el projec-
te educatiu de centre, els docents i el personal d’atenció educativa desig-
nats per la direcció del centre i són orientats pels mestres d’educació es-
pecial, els mestres d’audició i llenguatge, els professionals d’orientació 
educativa i els tutors de l’aula d’acollida, en coordinació amb tot l’equip 
docent, el personal d’atenció educativa i amb la col·laboració dels ser-
veis educatius (article 9.4).
3. Les mesures i els suports intensius els apliquen, d’acord amb el projecte 
educatiu de centre, tots els docents i el personal d’atenció educativa desig-
nats per la direcció del mateix centre i, en particular, els docents d’educació 
especial, els orientadors d’educació secundària obligatòria, els mestres es-
pecialistes en audició i llenguatge i els professionals de suport educatiu, 
amb la supervisió de la direcció del centre, en coordinació amb tot l’equip 
docent, el personal d’atenció educativa i els serveis educatius, i amb la 
implicació dels agents de la comunitat educativa (article 10.3).
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Per tant, el personal d’atenció educativa pren especial rellevància en 
l’aplicació de les mesures i suports addicionals i intensius, tot i que també 
participa dels universals. Aquest decret també concreta altres funcions (arti-
cle 24) dels professionals d’atenció educativa:
a) Corresponsabilitzar-se, amb la resta de l’equip docent, en la millora del 
context educatiu i en l’elaboració i compliment del pla individualitzat 
(PI) de cadascun dels alumnes.
b) Col·laborar amb el tutor/a de l’alumne en les funcions i tasques de tu-
toria i orientació, i proporcionar el suport necessari per fer possible 
l’escolarització inclusiva dels alumnes amb necessitats educatives espe-
cials, compartint amb expectatives d’èxit per a aquests alumnes i junta-
ment amb els seus companys les activitats de l’aula o el centre.
Els documents per a l’organització i la gestió dels centres, que publica, a 
través d’una resolució, cada curs, el Departament d’Educació, concreten les 
figures dels professionals d’atenció educativa dels centres docents i, pel que 
fa als professionals de suport a la intervenció socioeducativa, despleguen i 
especifiquen la figura del personal integrador social5. Es tracta de personal 
laboral de la categoria professional d’integrador o integradora social que 
col·labora en el desenvolupament de l’autonomia personal i les habilitats 
socials d’alumnes que es troben en situació de risc, intervenint directament 
amb joves o infants, les famílies i els agents de l’entorn. Aquesta és la figura 
principal que explicarem i analitzarem en aquest article, els coneguts popu-
larment com a tècnics/ques d’integració social (TIS), ja que són els tècnics 
de l’àmbit de l’educació social que intervenen i treballen directament com a 
personal dels centres educatius.
No obstant això, no hem volgut deixar de donar una lleugera pinzellada so-
bre la figura del treballador/a social que, tot i no formar part directament del 
personal dels centres educatius, contribueix, dins d’un marc d’intervenció 
basat en el treball en xarxa i situat des dels serveis educatius, a donar suport 
a l’alumnat i a les seves famílies, dins de les escoles i instituts.
Els tècnics d’integració social
La introducció del personal integrador social a les  
escoles i instituts del sistema educatiu català
El Departament d’Educació, tenint en compte els objectius plantejats per la 
Unió Europea per al 2010, el contingut del Pacte Nacional per a l’Educació, 
els objectius del Pla de Govern 2007-2010, el Programa de apoyo y refuerzo 
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en educación secundaria (PROA) i el Pla de cooperació per al suport a la 
implantació de la LOE, del Ministeri d’Educació, va promoure el Projecte 
per a la millora de la qualitat dels centres educatius públics (PMQCE), pla 
de plans6.
El PMQCE es concreta en els plans d’autonomia de centre (PAC), que tenen 
com a finalitat:
• Millorar els resultats educatius
• Millorar la cohesió social
• Prevenir l’abandonament prematur
Aquests PAC es desenvolupen a través d’un acord entre la direcció del centre 
educatiu i la direcció de Serveis Territorials del Departament d’Educació a 
cada territori. Els primers plans van ser concretats i concedits l’any 2005, 
i tots aquells centres que ho van considerar necessari van poder sol·licitar 
la figura professional d’un tècnic/a d’integració social (TIS) per a l’escola 
o institut en els seus plans d’autonomia. Finalment van quedar incorporats 
als seus projectes educatius, i ara tots aquests centres disposen d’un TIS en 
plantilla (tant escoles com instituts).
Seguint els mateixos objectius de la Unió Europea del 2020, a partir del curs 
2011-12, el Departament d’Educació pren la decisió d’impulsar i prioritzar 
els acords de corresponsabilitat (ACDE) amb els centres que desenvolupin 
estratègies orientades a assegurar l’equitat i a millorar els resultats educatius 
en entorns de característiques socioeconòmiques i culturals especialment 
desafavorides o singulars, així com a prevenir l’abandonament primerenc 
en l’educació i la formació, i amb aquells centres que desenvolupen projec-
tes d’excel·lència educativa que aportin experiències de qualitat al sistema 
educatiu7. La intenció del Departament d’Educació és que tots els centres ca-
talogats com de màxima complexitat (CMC) puguin disposar d’un tècnic/a 
d’integració social en plantilla, segons els perfils que estableixi la direcció 
del centre d’acord amb el seu projecte educatiu i projecte de direcció. Tots 
aquests centres haurien de desenvolupar un pla de corresponsabilitat amb el 
Departament d’Educació per justificar aquest recurs (es va iniciar el 2015, 
però actualment l’elaboració dels acords de corresponsabilitat ha quedat atu-
rada, per bé que el desplegament dels TIS en els centres de màxima comple-
xitat continua endavant).
Organització
Els centres educatius, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats dels 
alumnes i de reduir les barreres per a l’aprenentatge i per a la participació, 
poden disposar, com hem vist, de professionals d’atenció educativa8, entre 
els quals hi ha els tècnics d’integració social que, coordinats amb l’equip 
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docent, donen suport al desenvolupament del projecte educatiu del centre, 
complementen l’atenció educativa als alumnes amb necessitats específiques 
de suport educatiu, per tal que puguin avançar amb èxit en el procés d’apre-
nentatge i participar de totes les activitats del centre amb la màxima autono-
mia, i vetllen per la inclusió dels que es troben en situació de risc. En aquest 
sentit, l’atenció educativa inclou l’atenció als alumnes (individualment o en 
grup); la coordinació amb el tutor o tutora, l’equip docent i, quan calgui, 
altres serveis, així com, si és el cas, les reunions amb les famílies i altres 
agents educatius.
El director o la directora9 del centre educatiu, com a cap de personal del 
centre i pel que fa als TIS, ha de vetllar:
• perquè la planificació de la seva tasca s’adeqüi a les funcions, la jornada i 
l’horari de treball establerts al conveni i als acords d’aplicació. El pla de 
treball ha de formar part de la programació general anual dels centres;
• perquè tinguin coneixement i participin en els projectes, en la formació i 
en les activitats del centre;
• perquè tinguin temps per coordinar-se amb els docents o, si escau, amb 
els serveis externs;
• perquè la seva atenció se centri en els alumnes que els corresponen, 
d’acord amb els seus perfils professionals. Aquest personal no ha de 
substituir en cap cas el personal docent ni el servei de monitoratge.
Correspon al director o directora del centre, un cop escoltats els implicats 
i en funció del pla de treball, la jornada i l’horari de treball, determinar la 
distribució horària d’aquests professionals10. Concretament, la jornada ordi-
nària del personal integrador social és de 37 hores i 30 minuts setmanals, que 
s’han de distribuir de la manera següent:
• 30 hores d’atenció directa als alumnes i les seves famílies. En cap cas 
aquestes 30 hores han de ser únicament d’atenció directa als alumnes;
• 5 hores de coordinació amb els professionals del centre i agents educatius 
i socials externs (per exemple, tècnics dels serveis socials, assessors en 
llengua i interculturalitat i cohesió social, educadors de carrer, etc.);
• 2 hores i 30 minuts de preparació, formació i reciclatge que no han de 
fer-se necessàriament en el centre escolar.
El director haurà de garantir que el pla de treball inclogui l’atenció als alum-
nes i a les famílies i les coordinacions oportunes. Quan el pla de treball inclo-
gui la intervenció en més d’un centre, el temps de desplaçament entre centres 
s’ha de descomptar de les hores d’atenció directa als alumnes11.
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Funcions i principals aportacions dels tècnics 
d’integració social previstes des de l’àmbit de 
l’administració educativa
Per tal de concretar les funcions i accions que havien de desenvolupar els 
tècnics d’integració social, el Departament d’Educació, a través de la Di-
recció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, va realitzar 
unes dinàmiques de grup amb TIS, directors/es de centres, diferents unitats 
del Departament d’Educació i la comissió intercentres12. El resultat fou l’es-
tabliment de set funcions bàsiques dels TIS, amb les concrecions principals 
de cada funció i les accions prioritàries a realitzar, que desenvolupem en els 
quadres següents.
Quadre 1: Funció A dels tècnics d’integració social 
Desenvolupar habilitats d’autonomia personal i social en alumnes en situació de risc
Concrecions de la funció Accions
1. Donar suport a l’alumnat 
en risc en les habilitats 
bàsiques necessàries per a 
la seva autonomia personal 
i social
1.1. Potenciar hàbits d’autonomia personal (salut,  
alimentació, higiene, descans i seguretat als diferents 
entorns presencials i virtuals)
1.2. Potenciar tècniques d’aprenentatge (planificació del 
temps d’estudi, organització personal, tècniques 
d’estudi, etc.)
1.3. Potenciar habilitats socioemocionals (gestió emocional, 
empatia, assertivitat, autoestima, etc.)
1.4. Estimular processos cognitius (pensament conseqüen-
cial, dissonàncies cognitives, presa de decisions, etc.)
1.5. Millorar els processos comunicatius (escolta activa, 
adequació del llenguatge, etc.)
2. Participar en la  
implementació d’actuacions 
del centre orientades al  
desenvolupament 
d’habilitats personals i 
socials de l’alumnat
2.1. Col·laborar en la recerca de recursos existents en 
l’àmbit del desenvolupament d’habilitats personals i 
socials
2.2. Participar en el pla d’acció tutorial (PAT) en tot allò que 
correspon al disseny i implementació d’activitats de 
desenvolupament d’habilitats personals i socials de 
l’alumnat
2.3. Col·laborar en la valoració del desenvolupament 
d’habilitats personals i socials de l’alumnat
3. Col·laborar, juntament amb 
els tutors, orientadors i EAP 
en l’orientació educativa de 
l’alumnat atès
3.1. Col·laborar en el seguiment de l’alumnat
3.2. Col·laborar en les accions d’orientació acadèmica, 
professional i d’itineraris formatius de l’alumnat
3.3. Col·laborar en la difusió a l’alumnat atès i a les seves 
famílies de l’oferta formativa post-obligatòria i els  
serveis d’orientació i ocupació existents al territori
3.4. Acompanyar l’alumnat i les seves famílies en el procés 
de transició a l’etapa post-obligatòria, conjuntament 
amb altres professionals implicats, si escau
4. Atendre les necessitats 
sòcio-afectives de l’alumnat 
atès
4.1. Detectar i analitzar les necessitats sòcio-afectives de 
l’alumnat i donar-li suport
4.2. Proposar mesures i donar suport en relació amb les 
relacions socials de l’alumnat
4.3. Detectar conductes i consums de risc entre l’alumnat
Font: Departament d’Ensenyament. Direcció d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa.  
Generalitat de Catalunya
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Quadre 2: Funció B dels tècnics d’integració social 
Participar en la planificació i el desenvolupament d’activitats d’inclusió social
Concrecions de la funció Accions
1. Proposar accions en el 
pla d’acollida del centre 
que recullin les necessi-
tats de l’alumnat en risc
1.1. Col·laborar en la recerca d’eines i estratègies per dur a 
terme l’acollida de l’alumnat en risc
1.2. Coordinar-se amb els agents educatius i socials del 
territori per atendre les necessitats d’acolliment d’aquests 
alumnes
1.3. Col·laborar perquè els processos d’acollida responguin a 
les necessitats de l’alumnat en risc
2. Col·laborar en la creació 
d’entorns inclusius dins el 
centre educatiu
2.1. Col·laborar en la recerca de recursos i estratègies  
perquè els espais del centre escolar esdevinguin inclu-
sius
2.2. Col·laborar en la valoració del grau d’inclusivitat dels 
espais comuns (patis, espais comuns, etc.)
2.3 Col·laborar en el disseny de contextos inclusius i en la 
detecció d’elements discriminatoris
2.4. Col·laborar en la implementació de mesures per fer més 
inclusius els espais del centre (dinamitzar  
activitats d’esbarjo, organitzar la biblioteca escolar de 
forma més inclusiva, etc.)
3. Fomentar la participació 
de l’alumnat en risc en els 
diferents espais de  
representació del centre
3.1. Col·laborar amb el tutor/a per explicar a l’alumnat les  
funcions dels diferents òrgans de participació  
representativa en el centre escolar
3.2. Potenciar la participació de l’alumnat en risc en els  
diferents òrgans de representació del centre (consell 
escolar, assemblees de delegats, etc.)
3.3. Potenciar la participació de l’alumnat en risc en les  
associacions d’alumnat
4. Fomentar la participació 
de l’alumnat en risc en les 
activitats del centre
4.1. Col·laborar en la recerca d’estratègies i recursos 
adreçats a millorar la participació de l’alumnat en risc
4.2. Detectar interessos de l’alumnat 
4.3. Afavorir que l’alumnat en risc participi en l’organització 
d’activitats del centre (suport entre iguals, sortides, 
celebracions, etc.)
4.4. Potenciar la participació de l’alumnat en risc en les  
activitats del centre (jocs florals, certàmens, etc.)
5. Donar suport als estu-
diants TIS que realitzen la 
formació en centres de  
treball a l’escola o l’institut
5.1. Participar en processos de mentoria
5.2. Fer ús del modelatge com a estratègia metodològica per 
a l’aprenentatge de procediments de treball
Font: Departament d’Ensenyament. Direcció d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa. Generalitat de 
Catalunya. 
Quadre 3: Funció C dels tècnics d’integració 
Col·laborar en la prevenció, detecció i resolució de conflictes entre iguals
Concrecions de la funció Accions
1. Participar en actuacions 
per a la prevenció dels 
conflictes
1.1. Col·laborar en la recerca d’estratègies i recursos per a 
la prevenció de conflictes
1.2. Col·laborar en la implementació de programes  
sòcio-emocionals
1.3. Col·laborar en l’aplicació de dinàmiques de cohesió de grup
2. Col·laborar en la detecció 
de conflictes
2.1. Col·laborar en la formulació d’indicadors de detecció
2.2. Participar en la detecció de situacions de conflicte
2.3. Col·laborar, si escau, amb els docents dins l’aula per 
detectar possibles conflictes
3. Col·laborar en la resolució 
dels conflictes
3.1. Col·laborar en la recerca d’estratègies i recursos per a 
la gestió positiva dels conflictes
3.2. Col·laborar en l’anàlisi dels factors personals i socials 
de l’alumnat implicat
3.3. Col·laborar en l’acompanyament personal i social de 
l’alumnat involucrat en situacions de conflicte
3.4. Participar, si escau, junt amb el tutor/a en les  
entrevistes i reunions amb la família de l’alumnat atès
3.5. Col·laborar en la implementació de tècniques i  
estratègies de gestió positiva de conflictes, tan  
individualment com grupalment (pràctiques  
restauratives, etc.)
Font: Departament d’Ensenyament. Direcció d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa. Generalitat de 
Catalunya. 
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Quadre 4: Funció D dels tècnics d’integració social 
Prevenir, detectar i intervenir en casos d’absentisme escolar
Concrecions de la funció Accions
1. Participar en la  
implementació dels  
protocols per a la prevenció, 
detecció i intervenció en 
casos d’absentisme
1.1. Col·laborar en la recerca de recursos i estratègies 
relacionades amb la prevenció, detecció i intervenció 
en casos d’absentisme a l’equip directiu
1.2. Col·laborar en la implementació dels protocols de  
prevenció, detecció i intervenció en casos 
d’absentisme
2. Participar en l’atenció i 
seguiment de l’alumnat 
absentista
2.1. Col·laborar en la recerca d’estratègies i recursos per 
acollir l’alumnat absentista que es reincorpora a l’aula
2.2. Coordinar-se amb el tutor/a i altres agents educatius 
externs per implementar les mesures específiques 
d’atenció i seguiment individual de l’alumnat absentista
2.3. Col·laborar en la creació d’instruments que facilitin el 
seguiment individual de l’alumnat absentista
2.4. Atendre l’alumnat absentista i les seves famílies per 
afavorir la seva escolarització normalitzada
2.5. Col·laborar amb els agents de l’entorn per evitar les 
pràctiques de risc dels alumnes que no assisteixen al 
centre
2.6. Difondre entre l’alumnat absentista referents positius 
d’èxit educatiu
3. Acompanyar les famílies 
i l’alumnat en risc en les 
transicions entre etapes 
educatives i itineraris  
post-obligatoris
3.1. Compartir amb l’equip docent les necessitats detec-
tades dels alumnes atesos respecte a les transicions 
entre etapes educatives i itineraris post-obligatoris
3.2. Informar i acompanyar les famílies de l’alumnat atès en 
la tramitació d’ajuts i beques existents
3.3. Promoure entre l’alumnat en risc la seva continuïtat 
formativa un cop acabada l’escolarització obligatòria
3.4. Col·laborar amb el tutor o tutora per informar i acom-
panyar les famílies de l’alumnat en risc en els canvis 
d’etapes educatives i itineraris formatius
Font: Departament d’Ensenyament. Direcció d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa.  
Generalitat de Catalunya. 
Quadre 5: Funció E dels tècnics d’integració social 
Acompanyar els alumnes en activitats lectives i extraescolars
Concrecions de la funció Accions
1. Observar i donar suport en 
activitats lectives a l’alumnat 
que s’atén
1.1. Conèixer el procés d’aprenentatge i d’evolució  
personal de l’alumnat que s’atén
1.2. Col·laborar amb l’equip docent per programar les 
activitats de suport a l’aula i dur-les a terme
1.3. Col·laborar i participar en les sortides i excursions 
acompanyant l’alumnat
1.4. Donar suport a l’alumnat en estratègies d’aprenentatge
1.5. Col·laborar amb el tutor/a de FCT en l’acompanyament 
de l’alumnat d’itineraris formatius específics a 
l’empresa/servei on es realitzi el mòdul professional de 
formació en centres de treball
2. Fer seguiment de la  
participació de l’alumnat 
en risc en les activitats 
extraescolars
22.1. Col·laborar en la confecció d’un mapa d’activitats 
extraescolars que inclogui interessos i necessitats de 
l’alumnat en risc
2.2. Afavorir que les activitats extraescolars tinguin un 
caràcter inclusiu i intercultural
2.3. Coordinar-se amb les entitats que ofereixen activitats 
extraescolars
2.4. Col·laborar, amb el tutor/a, en l’orientació a les famílies 
sobre les activitats extraescolars que responguin als 
interessos i necessitats dels seus fills
2.5. Col·laborar amb la família d’alumnat en risc per 
afavorir la participació dels seus fills en les activitats 
extraescolars
No correspon a aquests professionals la realització d’activitats extraescolars ni de monitoratge
Font: Departament d’Ensenyament. Direcció d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa.  
Generalitat de Catalunya. 
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Quadre 6: Funció F dels tècnics d’integració social 
Donar suport a les famílies en el procés d’inclusió social dels joves i infants
Concrecions de la funció Accions
1. Proposar accions dins el 
pla d’acollida de les famílies 
que recullin les necessitats 
de les més vulnerables
1.1. Coordinar-se amb els agents educatius i socials per 
atendre les necessitats d’acolliment de les famílies 
més vulnerables
1.2. Recollir les necessitats de les famílies d’alumnat en 
risc respecte a la seva acollida en el centre educatiu
1.3. Col·laborar en la recerca d’eines i estratègies per dur a 
terme l’acollida a les famílies
2. Fomentar la implicació de 
les famílies d’alumnat en 
risc en el seguiment escolar 
del seu fill
2.1. Col·laborar en l’elaboració de documents sobre  
seguiment escolar que siguin entenedors per a  
famílies, incorporant, si escau, elements gràfics i 
icònics com a suport al text escrit
2.2. Potenciar l’ús de l’addenda de la carta de compromís 
educatiu amb les famílies
2.3. Col·laborar en la recerca d’estratègies i canals de 
comunicació bidireccional que permetin les famílies 
de l’alumnat en risc rebre i donar informació relativa 
als fills
2.4. Planificar estratègies per a les famílies de l’alumnat 
atès sobre com fer l’acompanyament escolar a casa
3. Potenciar la participació de 
les famílies d’alumnat en 
risc en el centre  
educatiu
3.1. Col·laborar en el disseny de les reunions d’inici de curs 
de manera que les activitats proposades integrin les 
famílies més vulnerables
3.2. Recollir les necessitats de les famílies més vulnerables 
respecte als seus interessos i les seves necessitats 
formatives
3.3. Promoure la participació de les famílies en el centre: 
AMPA, escola de pares i mares, pares delegats,  
consell escolar, comissions mixtes, etc.
3.4. Potenciar la participació de les famílies d’origen  
estranger en els tallers de llengua i socialització
3.5. Potenciar activitats culturals i celebracions tradicionals 
que impliquin tota la comunitat escolar
3.6. Impulsar la creació d’espais informals de relació entre 
famílies
3.7. Col·laborar en la millora de les relacions entre família 
i escola
4. Acompanyar les  
famílies ateses en  
situacions d’estrès  
emocional o problemàtica 
puntual
4.1. Detectar necessitats de les famílies respecte a situa-
cions d’estrès emocional o problemàtiques puntuals
4.2. Col·laborar amb el tutor/a per informar sobre els ser-
veis, entitats i organismes que donen suport personal i 
emocional a famílies
5. Col·laborar en l’orientació 
de la família de l’alumnat en 
risc als serveis o recursos 
que els puguin ser  
necessaris
5.1. Col·laborar en la detecció de necessitats de les 
famílies
5.2. Col·laborar en l’elaboració d’un mapa de recursos del 
territori per a famílies d’alumnes atesos
5.3. Col·laborar en la cerca de recursos que puguin ser 
d’interès per a famílies (beques, ajuts, formació no 
reglada, serveis de suport, etc.)
5.4. Fer arribar a les famílies, en col·laboració amb el 
tutor/a, la informació sobre els recursos que el centre i 
l’entorn posen al seu abast
Font: Departament d’Ensenyament. Direcció d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa.  
Generalitat de Catalunya. 
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 Quadre 7: Funció G dels tècnics d’integració social 
Afavorir relacions positives dels alumnes amb l’entorn
Concrecions de la funció Accions
1. Conèixer l’entorn del centre 
i detectar possibles riscos 
contextuals per a l’alumnat 
més vulnerable
1.1. Participar a la xarxa de tècnics municipals i TIS de la 
zona per conèixer l’entorn i detectar de forma conjunta 
riscos contextuals
1.2. Compartir amb l’equip directiu els possibles riscos 
contextuals
2. Conèixer i participar en els 
programes socioeducatius 
de l’entorn
2.1. Col·laborar en la promoció dels diferents programes 
socioeducatius del Departament d’Ensenyament
2.2. Participar en programes socioeducatius orientats a 
l’èxit educatiu de l’alumnat en risc
2.3. Participar en projectes de convivència d’àmbit  
comunitari
2.4. Formar part, en el marc de les seves competències, de 
les comissions o grups de treball de plans educatius 
d’entorn (PEE) o altres programes socioeducatius
3. Col·laborar en l’elaboració 
d’un mapa de recursos 
que reculli l’oferta de zona 
adreçada als alumnes 
segons els seus interessos i 
necessitats
3.1. Conèixer el mapa de recursos del territori
3.2. Adequar el mapa de recursos del territori als interessos 
i necessitats de l’alumnat en risc del centre
3.3. Impulsar tallers en diferents entitats de l’entorn per 
donar a conèixer a l’alumnat les activitats de caire 
esportiu, lúdic, cultura i social, etc.
4. Coordinar-se amb el tutor/a 
per orientar l’alumnat en risc 
cap a activitats de l’entorn 
atenent els seus interessos i 
necessitats
4.1. Acompanyar l’alumnat en risc i les seves famílies en 
la tria d’activitats de lleure educatiu, atenent els seus 
interessos i necessitats
4.2. Encoratjar l’alumnat en risc a participar en certàmens, 
concursos i jornades culturals de l’entorn
4.3. Acompanyar l’alumnat atès en l’ús i planificació del seu 
temps lliure
4.4. Orientar l’alumnat atès en l’ús educatiu del seu temps 
lliure
5. Promoure iniciatives,  
juntament amb altres  
professionals  
socioeducatius, per convertir 
els espais informals del barri 
en espais educatius
5.1. Col·laborar en el disseny d’accions de dinamització 
educativa d’espais urbans i col·laborar en la seva 
implementació
5.2. Recollir situacions de risc detectades en els espais 
urbans (conductes, consums, etc.) de l’alumnat del 
centre
5.3. Compartir amb l’equip directiu les accions proposades i 
els casos detectats de l’alumnat del centre
Font: Departament d’Ensenyament. Direcció d’atenció a la família i comunitat educativa.  
Generalitat de Catalunya. 
Com hem comentat anteriorment, correspon a la direcció del centre, en el 
marc de les funcions esmentades, elaborar i concretar el pla de treball es-
pecífic de l’integrador o integradora social que, juntament amb la valoració 
dels resultats, ha de formar part de la programació general i de la memòria 
anual del centre. 
Per tal de desenvolupar les seves funcions, la direcció del centre hauria de 
facilitar la coordinació del personal integrador social amb la resta de profes-
sionals del centre i la participació, d’acord amb les seves competències, en 
les comissions recollides a les Normes de funcionament i organització del 
centre (NOFC).  
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Els integradors socials col·laboraran amb l’equip docent que correspongui 
en l’elaboració d’un pla de treball per a cadascun dels alumnes que atenen, 
on s’especifiquin els objectius que cal assolir i les actuacions que cal dur a 
terme, procurant sempre que el seu desenvolupament sigui possible en l’en-
torn de l’aula ordinària. 
Els integradors socials han de participar en les activitats de formació que te-
nen relació amb les seves funcions. Així mateix, participaran en les reunions 
de coordinació que des de l’àmbit territorial es constitueixin per a aquests 
professionals.
Breu ullada al mapa escolar dels TIS a Catalunya
Tal com s’ha comentat anteriorment, l’origen del desplegament del perso-
nal laboral de la categoria professional d’integrador o integradora social té 
lloc dins els plans de millora de la qualitat dels centres educatius públics 
(PMQCE). Actualment, les dues unitats del Departament d’Educació que te-
nen competències en els professionals TIS són, d’una banda, la Subdirecció 
General de Suport a la Comunitat Educativa i, d’una altra banda, la Subdi-
recció General de Personal d’Administració i Serveis (PAS) dins la categoria 
de professionals d’atenció educativa dels centres educatius (PAE), tal com 
es descriu dins els documents per a l’organització i la gestió dels centres, 
comentat anteriorment.
El col·lectiu que es troba dins els PAE (per exemple, el personal tècnic es-
pecialista en educació infantil; el personal educador d’educació especial, el 
personal auxiliar d’educació especial, etc.) s’incorpora als centres educatius 
amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats dels alumnes i de reduir les 
barreres per a l’aprenentatge i per a la participació. Coordinats amb l’equip 
docent, donen suport al desenvolupament del projecte educatiu del centre, 
complementen l’atenció educativa als alumnes amb necessitats específiques 
de suport educatiu, amb la intenció que puguin avançar amb èxit en el procés 
d’aprenentatge i participar de totes les activitats del centre amb la màxima 
autonomia, tot vetllant per la inclusió dels que es troben en situació de risc. 
En aquest sentit, l’atenció educativa inclou l’atenció als alumnes (individu-
alment o en grup); la coordinació amb el tutor o tutora, l’equip docent i, quan 
calgui, altres serveis, així com, si és el cas, les reunions amb les famílies i 
altres agents educatius, funció important i de pes pel que fa al col·lectiu TIS.
Amb aquest objectiu, el desplegament dels TIS a Catalunya s’assigna, en un 
primer moment, a tots els centres educatius públics considerats de màxima 
complexitat, ja fossin escoles o instituts; i, darrerament, amb el desplega-
ment del Decret 150/2017 de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un 
sistema educatiu inclusiu, als itineraris formatius específics (IFE)13. També 
és veritat que, aquest curs escolar, hi ha centres educatius que han perdut 
aquesta consideració i mantenen el suport de l’integrador/a social. 
L’origen del  
desplegament del 
personal laboral de 
la categoria  
professional  
d’integrador o  
integradora  
social té lloc dins 
els plans de  
millora de la  
qualitat dels 
centres educatius 
públics
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Actualment, al Departament d’Educació, hi consten dos-cents disset 
tècnics/ques integradors/es socials, i la voluntat dins la planificació i el mapa 
de recursos existent és que hi hagi un increment d’aquest col·lectiu, que ha 
demostrat ser una peça clau dins l’engranatge del sistema educatiu inclusiu.
Aquest fet, el valida tot el treball que des del Departament d’Educació s’ha 
desplegat aquest curs escolar 2018-19 definint un pla de treball, des d’amb-
dues subdireccions generals, adreçat a aquests dos-cents disset professionals 
de tot Catalunya i per mitjà de la creació de la figura de referents als terri-
toris. 
Aquest pla de treball centra la mirada de l’administració en l’objectiu de de-
finir, concretar i potenciar la intervenció socioeducativa dels TIS als centres 
educatius, per ajustar-se i donar resposta a les necessitats del marc actual del 
sistema educatiu inclusiu. Amb tot aquest conjunt d’accions i actuacions es 
posa de manifest que es continua treballant per consolidar i ampliar la figura 
del TIS, així com per establir el mapa escolar d’aquest col·lectiu dins dels 
centres educatius de Catalunya.
Els treballadors socials
L’altra figura de suport a la intervenció socioeducativa que contempla el 
Departament d’Educació per a la intervenció, en aquest cas suport, als cen-
tres educatius, és el professional de suport a la docència adscrit als serveis 
educatius, que es concreta amb el treballador/a social14.
En les “Directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius 2018-
2019”, apartat B, “Professionals de suport a la docència i personal d’ad-
ministració i serveis”, concretament el punt B.2, “Treballadors socials”, se 
n’especifiquen les funcions (es tracta de personal funcionari del cos de diplo-
matura de Treball Social, adscrit als serveis educatius):
• L’avaluació de les necessitats educatives dels alumnes, vinculades a 
l’entorn social i familiar i la col·laboració en la planificació d’actuacions 
que afavoreixin la seva participació en contextos de desenvolupament i 
aprenentatge en l’entorn escolar i social. 
• La informació i assessorament a les famílies; orientació sobre serveis i 
recursos per acompanyar processos d’escolarització.
• El seguiment dels alumnes amb necessitats educatives vinculades a con-
dicions socioculturals desfavorides, de manera especial en els moments 
de canvis d’etapa i en el procés de transició a la vida activa (inserció 
laboral i social).
• L’assessorament als centres i als professors en la identificació de neces-
sitats educatives dels alumnes vinculades a l’entorn social i familiar, i 
la col·laboració en la planificació d’actuacions de resposta educativa en 
l’entorn escolar, familiar i social.
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• La participació en projectes de centre per donar resposta a les necessitats 
socials dels alumnes i les seves famílies (comissions socials, gabinets de 
risc social, etc.).
• La col·laboració amb les administracions en la planificació i 
l’optimització dels recursos educatius del sector i en temes relacionats 
amb l’escolarització dels alumnes.
• El treball en xarxa i la col·laboració amb les institucions i serveis de la 
zona per detectar necessitats i establir criteris d’actuació.
També es concreta la jornada i el horari de treball del cos de diplomatura de 
Treball Social que estableix el Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre la jorna-
da i els horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració 
de la Generalitat, modificat pel Decret 48/2014, de 8 d’abril, sens perjudici 
de les adaptacions que, per necessitats dels centres i d’acord amb la seva 
activitat, calgui fer per garantir-ne el funcionament adequat.
Aquests professionals encara són molt minoritaris dins els serveis educa-
tius i tenen una gran implicació, especialment, amb els centres catalogats 
de màxima complexitat. També desenvolupen una intensa tasca professio-
nal en els períodes de preinscripció i matrícula i amb l’alumnat nouvingut. 
Cal destacar també la seva participació en el tractament de l’absentisme i 
l’abandonament escolar en l’etapa de l’educació secundària obligatòria.  
Els treballadors/es socials, com la resta de professionals de serveis educa-
tius, disposen de diverses estructures organitzatives per tal d’actuar i treba-
llar dins el marc d’un treball en xarxa contemplat des de dues perspectives: 
a) Dins del centre educatiu: treballant i coordinant-se conjuntament amb 
l’equip directiu, l’equip docent i altres professionals implicats, com per 
exemple el tècnic d’integració social del centre. Aquesta col·laboració 
i coordinació entre professionals es vehicula i es potencia mitjançant la 
comissió d’atenció a la diversitat (CAD). La CAD és una estructura or-
ganitzativa de centre que proposa l’organització i la gestió de mesures i 
suports per atendre tot l’alumnat del centre i facilita la priorització de les 
demandes; a més tracta, analitza i reflexiona sobre el funcionament en 
general i aprofundeix en la intervenció i el seguiment de casos específics 
d’alumnat.
b) Fora del centre educatiu: La tasca del treballador/a social també 
s’emmarca en el desplegament d’un treball col·laboratiu i en xarxa a 
la zona i al territori. És per això que les coordinacions i el treball en 
xarxa definit i establert, per exemple, amb els serveis socials de base 
de cada municipi (SBAS), així com amb la resta de departaments de 
serveis d’atenció a la infància i a l’adolescència (Departament de Sa-
lut, de Benestar Social i Família, d’ajuntaments, etc.) és fonamental per 
aprofundir i treballar conjuntament en l’atenció de l’alumnat i les seves 
famílies amb la intenció de construir, des de diferents perspectives, un 
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mateix projecte socioeducatiu en benefici de tots i cadascun dels infants 
i adolescents del territori.  
Davant les noves realitats i exigències socials, cada vegada serà més impor-
tant la seva extensió en nombre de professionals i la seva cabdal intervenció, 
sempre situat dins del marc d’intervenció de treball en xarxa establert a la 
zona, amb alumnes i famílies de centres educatius. No hem d’oblidar, però, 
que es tracta d’un professional extern als centres educatius, que intervé a de-
manda dels centres docents i que ha de col·laborar sempre en coordinació i 
col·laboració amb la resta de professionals, tant de dins els centres com amb 
els implicats a la zona.
Valoració de l’administració educativa sobre 
la intervenció socioeducativa a l’escola:  
encerts i aspectes a millorar
La jornada de treball del 29 de setembre de 2016 va posar de manifest una 
realitat al voltant dels TIS, professionals adscrits al personal d’administració 
i serveis, que no tenien cap unitat específica de referència en l’estructura del 
Departament d’Educació: 
• Manca de vinculació a una unitat concreta del Departament.
• Manca de línies estratègiques.
• Sentiment d’abandonament per part de l’administració educativa.
• Indefinició del rol del TIS en els centres.
• Excessiva diversificació de tasques, en alguns casos, a més, no adequa-
des al seu perfil.
Tot plegat condueix, de vegades, a una baixa optimització del recurs. Per tal 
de donar resposta a aquestes necessitats, manifestades pels TIS en diferents 
espais de participació, i també amb l’objectiu de situar-los com una peça 
clau en aquest engranatge educatiu que entre tots formem, cal avançar cap a 
un sistema de funcionament més eficaç capaç de:
• Alinear les funcions dels TIS amb els objectius i prioritats del sistema 
educatiu.
• Donar coherència i consistència a les actuacions. Cal apoderar el 
col·lectiu TIS (per exemple, per poder donar respostes comunes davant 
de situacions similars).
• Generar una formació adequada a les prioritats del sistema educatiu, però 
també a les necessitats reals del territori.
• Generar coneixement col·lectiu des de l’experiència i la innovació.
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Com s’han dut a terme aquestes intencions?
1. Concretant les funcions i delimitacions de tasques: a partir de les vuit 
funcions que tenien en un inici, s’han concretat trenta-sis funcions es-
pecífiques amb l’objectiu d’orientar la tasca dels TIS, però també de 
delimitar-la (com hem vist i hem detallat a l’apartat 2.3).
2. Oferint orientacions i recursos als TIS per a cadascuna d’aquestes trenta-
sis funcions.
3. Dissenyant un sistema de coordinació (vegeu el quadre 8).
   
Quadre 8: Coordinació dels tècnics d’integració social
Coordinació horitzontal 
TIS TIS
TIS
TIS
TIS TIS
 Referent territorial TIS
• Conèixer les orientacions del Dept. 
per mitjà del referent
• Crear una xarxa de suport que 
comparteixi experiències i pugui 
crear coneixement col·lectiu
Coordinació vertical 
Departament d’Ensenyament
 Referent territorial TIS  
(Fa de pont entre Departament i TIS)
• Difondre les orientacions del Dept.
• Detectar les necessitats del territori
• Recollir experiències i bones pràctiques
• Reajustar polítiques educatives 
Font: Tècnics d’integració social. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya. 
Quadre 9: Unitats del Departament d’Educació implicades i amb competències en els  
professionals TIS
Subdirecció general de suport  a  la  
comunitat educativa
Subdirecció general de personal 
d’administració i serveis (PAS)
Funcions Funcions
1. Difondre als professionals TIS les línies 
prioritàries del Departament d’Educació.
2. Alinear l’acció dels TIS amb les prioritats 
establertes.
3. Elaborar, cercar i difondre orientacions, 
recursos i bones pràctiques.
4. Coordinar-se i assessorar els referents TIS  
dels  serveis territorials.
5. Conèixer les necessitats del territori.
6. Oferir eines per dinamitzar la xarxa de 
suport.
1. Coordinar la gestió del personal 
d’administració i serveis.
2. Elaborar i gestionar el pla de formació del 
personal TIS.
3. Gestionar la borsa de treball de  
personal laboral, així com les  
convocatòries de trasllat i de selecció dels 
professionals en règim laboral indefinit.
4. Representar el Departament 
d’Ensenyament en els diferents òrgans 
col·legiats de negociació de condicions 
dels treballadors.
5. Assessorar i coordinar-se amb els  
referents dels serveis territorials, en 
l’àmbit de les seves competències.
6. Adequar les plantilles als criteris  
establerts pel Departament 
d’Ensenyament.
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4. Generant una xarxa de suport entre iguals.
5. Recollint, en els documents d’organització i funcionament de centre, cri-
teris que facilitin l’acció. S’incorporen modificacions i matisos en les 
funcions per tal d’adequar-se a la filosofia i la línia educativa del Decret 
150/2017 d’inclusió.
Acord de 30 de març de 2006 Acord de 17 de setembre de 2018
1. Desenvolupar habilitats d’autonomia  
personal i social en alumnes en situació 
de risc.
2. Participar en la planificació i el 
 desenvolupament d’activitats d’integració 
social.
3. Afavorir relacions positives dels alumnes 
amb l’entorn.
4. Col·laborar en la resolució de conflictes.
5. Intervenir en casos d’absentisme.
6. Acompanyar els alumnes en activitats 
lectives i extraescolars.
7. Donar suport a les famílies en el procés 
d’integració social dels joves i infants.
8. Col·laborar en l’organització d’activitats de 
dinamització de l’ús del temps lliure i de 
sensibilització social.
1. Desenvolupar habilitats d’autonomia 
personal i social en alumnes en  
situació de risc.
2. Participar en la planificació i el  
desenvolupament d’activitats d’inclusió 
social.
3. Col·laborar en la prevenció, detecció i 
resolució de conflictes entre iguals.
4. Prevenir, detectar i intervenir en casos 
d’absentisme escolar.
5. Fer el seguiment als alumnes en  
activitats lectives i extraescolars.
6. Donar suport a les famílies en el  
procés d’inclusió social dels joves i infants.
7. Afavorir relacions positives dels  
alumnes amb l’entorn.
Funció 1: la redacció d’aquesta funció no ha variat respecte a l’anterior nor-
mativa, només se n’han concretat les tasques.
Funció 2: en el redactat anterior aquesta funció tractava d’“activitats 
d’integració social” i s’ha canviat per “activitats d’inclusió social” per do-
nar resposta al Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a 
l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu.
Funció 3: l’actual funció 3 amplia la redacció de l’antiga, que era no-
més “col·laborar en la resolució de conflictes”. Evidentment, per poder 
col·laborar en la resolució de conflictes, prèviament s’ha d’haver col·laborat 
en la prevenció i la detecció.
Funció 4: la redacció de l’antiga funció era “intervenir en casos d’absentisme 
escolar”. Tal com s’ha esmentat en la funció anterior, abans d’intervenir s’ha 
d’haver fet una tasca de prevenció i detecció.
Funció 5: la redacció de l’antiga funció era “acompanyar els alumnes en 
activitats lectives i extraescolars”. La utilització del verb “acompanyar” 
generava confusió. Donava a entendre que aquests professionals havien 
d’acompanyar físicament determinat alumnat a les sortides, per tant, s’ha 
corregit per “fer el seguiment”, que és realment la tasca que se li assigna. En 
cap cas correspon al TIS realitzar activitats extraescolars ni fer de monitors.
Funció 6: en l’antiga funció (igual que s’ha corregit a la funció 2), s’ha 
canviat el terme “procés d’integració social” per “procés d’inclusió social”, 
terme que s’adequa més a la  normativa vigent i a les polítiques actuals.
Funció 7: es fonen les antigues funcions 3 i 8 en una de sola.
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6. Difonent, els equips directius i la inspecció educativa, les novetats esta-
blertes.
Encara queda molt per fer, però la voluntat del Departament d’Educació és, 
a curt termini, que tots els centres catalogats com de màxima dificultat pu-
guin tenir un TIS i, com ja hem dit, que a mitjà i llarg termini aquesta figura 
professional s’estengui a tots els centres educatius, com ja passa a molts dels 
països de l’OCDE.
Quant als treballadors/es socials, queda clar, també, que el Departament 
d’Educació haurà de fer una forta inversió per tal d’ampliar-ne la plantilla als 
serveis educatius, especialment aquells que han de donar resposta a territoris 
amb fortes tensions socials.
Conclusions
Com hem pogut copsar al llarg de l’article, el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya ha fet una aposta important pel desenvolupament 
de la intervenció socioeducativa en els centres educatius d’ensenyaments 
obligatoris a través de la figura del tècnic d’integració social. Resta plan-
tejar un increment dels treballadors/es socials en els serveis educatius per 
donar suport a escoles i instituts. En els darrers anys s’ha introduït la figura 
dels TIS en la normativa catalana. Tant la LEC com els principals decrets 
que la desenvolupen en parlen, directa o indirectament, a través del personal 
d’atenció educativa. S’han introduït a la majoria d’escoles i instituts clas-
sificats com de màxima complexitat del sistema educatiu català, i hi ha la 
voluntat d’arribar-hi a tots els centres. S’ha concretat la seva organització, 
funcions i aportacions en els centres educatius amb la participació de tots els 
agents implicats. Tot plegat no amaga que hi ha ombres en el seu desenvolu-
pament, especialment la seva integració en els claustres, encara poc definida, 
o l’articulació dins els equips docents, que encara genera recels entre alguns 
dels seus companys docents.
Serà important treballar aquesta situació ja que, davant la complexitat del sis-
tema educatiu, és del tot necessari un treball socioeducatiu conjunt entre tots 
els agents i professionals a partir d’uns objectius compartits i una actitud basa-
da en el compromís, la participació, el treball i l’aprenentatge en xarxa. Dins 
d’aquesta xarxa educativa, tant els tècnics/ques integradors/es socials com els 
treballadors/es socials que formen part del Departament d’Educació, esdeve-
nen professionals clau dins l’engranatge del sistema educatiu inclusiu.
En definitiva, els TIS, juntament amb el treballador/a social i amb tots els 
professionals que formen part de la xarxa educativa, ja sigui dins o fora dels 
centres educatius (amb altres centres, serveis del territori, departaments, es-
taments, etc.), han de centrar el focus en la creació de contextos educatius i 
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comunitaris rics en oportunitats d’aprenentatge i en què la inclusió i la co-
hesió escolar i social siguin els dos principis generals que inspirin el sistema 
educatiu de Catalunya. Aquest objectiu s’aconseguirà tot establint un treball 
conjunt i en xarxa entre tots els professionals que intervenen en el sistema 
educatiu i que han de donar resposta als nous reptes, a les noves exigències i 
a les realitats educatives del segle xxi.
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